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kr:l'f *x*fit& 'darfp*dC',p'lhl '**aqr* ,:*uu*lg. dt rrtr* sural,*$tat y*ft*
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tr*k iirt.L$rrt lrtIt*dll|! |l|.t}'illl t|rtiiir. dl nulls r$bal rtenp*d* t$r{a-ketr ptl
irr.rrrr'wht**tt rNurr ah*tt *rfrttrjrrrqi:htrh*tt hrrtr.rl.rh,*tt tlt 
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ilil{ttn egsfa{ l*lsnl nrrltl.tt*lh.rrr $r-rblkl rrrt nrlug*l eeti**lr s1s.4*;lt!
F,rlttlk. hrrgn8 ttubh guhsr trcgt prlrsl nrrrtl.r u6tuh t1rrrgelrbll *rbirr6lrg
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l+telt k*r$mn &b*n ,nerqph*dutrrken xeEuX* ,prnrl.e*raer.r tt*di1,i**r'"rl a*;ryrlt t:,
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$rg1g,ntrrs ttn*l plirah $Isltd Hu*lN* pula. hElflu tltr"lrglLul trflr!.ttq1 r$L
rgld.att* yEn6.:d*pcruntuhk*lr tlalsnr lrnletltrlrAn llr;l$ld'ttt.tl*3lrt lrtgr:tl'llr:*rlf '
rrrerrtn*g,lgh l{le;ld Ruatl* tei.rlr ilrlah nrrill'rlultttlto ll'rl llll ttrl'lh r'tll't|'l
l*r Annnr* lel; r hrtrr*rllt 1tt!r'rL f,l*trlrr ll'rtlrt'll.ttltrth*rlot;l tl*Jlf* g l* rlittlt, lrt*1tl JtriiJ
l);rrt;rtr t{arang. cn Rr$llil prrnbrn{r,rtr ilruslttl rrir r'firFi* Irc*l,rrittt t'',r.g.*"rlt
.,t'rr*rs[t&n rr&r g$ trrralr*!*uir li{nrJ $rurrt trrrq,arr ln.rrrtrrr'.$l l:;rr{l' rlrlrrt'rl uh:lt
ilrtlr;rh h*[*1ilt* il*trdarn*lt '5 I
t9 Ta,mutwd dr'rill*il lti hlu.lr Atr'lullelr, LlJi'o
3tl ,*[**jid Rurll* lrr,tah fitr:ttlt*ult5iil prlatt ]'*tl 'tJlr. lt'rtl] "t *lr'l*Lr '
,tr rlJr rrneh'**t,n1u
tl T*nlubunl g*ntrrxtr ltalr Alrrtut ll'roir ll*1i n$"11r}1r lllr" 
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Hrlau blg*lnrnnaputl, Etrtchst Int p+rhera tererbut r rdahlslr
trirrrlmbuihnn r*gr8t{ rrrabrbh. krrane rxreb edl *taisrg ilnde5rn yeng
tlt*ntbil terft#sp ms|&d lru sleh Ptlrelr brrt*a;rb hlre*rya f,4egtg ft,*r;ra Erlartr
'frrlt(llrl" ryqryry ryqqn* {utul ttrngbruaan !*Sd, s t s xr{+t **pa*;* rlr*ry*t
tietqgan rmghnilsf J*dual wrltu rrrrliehyrrqg. lakmlsr. ahlerr iktsrr hrreSuirrr
serlE thbn'lllea htr;a h€s-t3 danirede Suruheniafa ltiliridriirri*i t*sisi
i!-lll p$rch lilqflls frgenu Ju*e ed* nwrglrarrtarhen *rhrtngu srnr.rse lrnllrsft.i.rrr
rtuh grxrnhntu pelrab nrsqrd dskm nretrrntuk"tn *r,llr krirl+ttlt:;t*Jtd i&** "iln
c!*rS€n, ffi k*ou* ge #**'
!tlA$Al*{l{ ttEU}dA
Apkah L*giri*n. hrtlntsn Mo*1nl Rrrttlll
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F1jhu ttd6l drut rq,r lxrlr$r\d tal*lr I r-.-l | -.r. Lr I r.!lu lx'lrtr"tkrttrl
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hrrrsnt&fi rnry dsdifist srt*,an Leprtuhun lSit 5q|1r,'fttttf.l tl.ltt **:gt lxttl.tlt rt*l.t
scl"x,g.ntn,uru y*;1g d{Fkst{iilrt okh ltlrrrl Ta{lttft'valt till-r}t ll.itll.r lr.t6;l st'u.rlr \'llul
tlr:rukg{ olrh Alhfi.t furr $*ehulNyx rgtrm** 1xrk'lrtr;$r;rlilrr trrttitt{l'tt't. e,lltrt tlrttN
1,.1111s il{
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6J*, @ u*t*1, hirr ftliltnin' K{reu lburlltr L)ra-lxtili.rl.,r.r,.L t*!irfi:d,1$ hlusl'ittl, al'RAlitl't,rlti*tt. llatrgl I tlhl,. lr.rl
Derfpdr Fngefiten dr slar ?qpri$ruu$&Err hrEuda
itradat tnl ErEEt luea. mrrelqtunri rrrtp p*r*sre yarH,
uirlr AJlah dan Rarulf*ye
H€WE*wtt ury1q fuqenrcn trlsdsr
i*t- pstrusx , nrer*rnsl
Al.[)ur*n mhrye.' ,
h^Bs b€hsss rrla|hrrc
dkuruh &n dlte*nh
fille d$elal&n d* Xaqrrl ltrr;ll*
llredef mttrbehyarg den prr€sjxcrr
lbdtt Srri6ahyarg
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hyarg,,etau &tinry,belre s Areklye drstrml .rclai t *'i* * *al*!l
ilr.etlal tlsdsntnh. [a dtwallbhsn hr sta* slLilp nrunhrrr rrlxrrylh hrrr.l k.rlr rrclr"rru
xrrrtsl*m Seda sihtu.,wchtu ysrt# lrrtrruu.S$ S+nrbahynng JuHa nrrupnh;rtt
l l.ln*, Eg,trnlr. Ect{sps ygns n$st*f,qlitk*nnye ln telatr nlrnrbntrf,unh.rn rl.ul
rcirultknyt ffiSl8p yrng nrt4,ln4,kantrye lil lelah nlrlutrluhhatr il$.rtll.tt,r.r 3S
Irrt nurupahgn hirpe lrpernyl lrrf dnsn rctttbatr;'urlg di d*latlt hrlltdup.rlt
srargrtg Mua$nr. Pt dtl,*nf .ql"ournlr t*nlagxt lrenl'*h uyJt'd!-itt 1'ur$ ttrlrp't"ttlult
tcltrps hfrySjfp8n aendrahyarq, trrt Atrt.rrettyu ltlrtsutl All.rlr )Jtl* lrrtlttrtrtt
L;4.f LJ o,1-*',**-,1 t 
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'. yer€ il* ed*bb r*dhs ru-* dircruulmm lrr erar
grqryqetry ygrq brr-,,trnen-.3 ?
Frof' []r' ttembc dalant llrcb Tef*rrrryn $rerxgrte hr6 hnhawc.
urrrlrahyarg hgl 6r=r{ l*lemi triln ui* eahru*yE edebh ffiri?*l€rrrnhsn rlsa
'nrttlsh rcnet I luE€E'lu#as arherbll $culbetry,slg r*u ix$*lr
rrrctitr€,h8then rybdr acnft{sn€ Mu*ttnr trhlng3a rlepat nirudrkerhcnnya
rle rrgen del "*t Tbtsn.S
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lbadst mbahy*rq, uu kkh drunsrken trtrara hrmnrlrrrrri frLrripun
sct'ar8 hrjcm|&h. ilornun bqltu lslanr tebrh nrsrSuBnl€klun q{;r *rrnlretrp..rrg
rt u diluns*{n isc4n txryrrna*h.
Dslem h&l ,lnl. h{n$nd Rur*l* rrbegat *cbuah mesjld yrn6 mlhrrlal dt
l'rrclw!,m$ tdsh drprr dursllkan lESl per*ntrnnlr dnlsm rt*nunh ntarl'lr$k;t
rrrri uk scmbahfsng beqfenrnrh dt stnl, Ifern 1+ntnnh !'oftfl diltnu* uttt trh
xt.rrrbshl,Ut{ Stm *ahtu di *tnl buharr u*haJ$ tf,tdlsi datl h;ll;tnflirlt }rttilrn!rrh
fi.trrrput{ Ruq*&n dnn **Etnnryn nratth tg turut lrrltladt lulllpu;tll }titt.r rlttrr,*!u
trit l"l*l{ng,1fhgtt h&dludukaplyn ydtrs trrlel$k tll ttttllutl yall* slt.rtt'gtk, rtl lrlit
,1jl.rnr.*3la utmra ye$u ttretulltutrurqhatt afitit.$*r l'"rtl{;ll l'u{ttrf tt.ltt l'*ttlt'll ll,tt;tl '
l? 61;$4fCn.,$urnh
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'!'al*ir *l"Allutt, Jufu' $,' ll';13 'lrxlt Nutul l:rlatlt'
t's4 hs'{ iffYls!rk, ilfirqH xs*{ls noru*sl ruff.susn p*rc trnrseh
tl'rn hrbsS*l 'rryet *hryEg &rqsennye nrbtstrr +.{x*l tFfet5i aelrll+tH,e dc
r-;tti* teryehrc rqffib$hy*ry, dl tusr $a*5**, l){n dan t*hftn56 nrrrhe yet[*
lr;rttlr. hanya t$q0 t8h4e l"rdffi derr prndutluh harnpurg lt$. nrsfrrh.llr y6rn*
relrbthnyr adahh de{t *mrpurg'benrput4 lrrlhsmgren dan d,iln d€rr.llr ferr$
iaitt !B fthftyclsn ratrrlte ss" lfuems$yo yrtq rrqgel putr dln irmpsr irr.
,l*{ettg, ha ro$d pds wehtu FE€f untuh nwn6rhutr hullEh pcgr Juarreei dsrr
xr'ttru r fryungqu u.nt* urnuilslh"on *rclitr*hy*t€ Julirast dl **itt,
Apa yeng nmnarth den nren3sdl pendoeor4 hrpetla ntrlrkt l'.rs€
trercffit'beh,y*Rg JUrq*t d| slnt mlah hrrsne heiellnrcw,r*rt kllir{lrirhlry-t
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trrrlrarrrdtqg &:ryn l*lrlrlbh.J*gtrml dt mna;lr3-nuryuil yer{g fsil* dt Ter*rrg$iltru
lrrl trrtruh6 rdi $tsns. lg;ryl ldnh tenhlt derq*n trhr l*lrsltmh Jurrur*t Jitli*liltt
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*itft tdem Tcr*nggnnu. bshlrsn Lrttys dttrflltil qisru dturntllalk rtlllrl Ehwrl A8 r t etihr
*rgllrf akh &erqprurlnyn" U*{*n lt*jr Nxlul llntlt lrl halxtr$*,rttfUn ilretu:rtl.ll
trrtlilSul hgl ehrynl 3g11mre yefg t*rhurian drngam l*l$nr d;*r p+rherrb*ug-ilr
ri*tnlnys i*n f*f*f" dl d*lsnr nuuputt *e lu*r trgrtl {{l
Manaknle 4be bulag lta11mrllrun. nlitrf)-arsknt l*l*lrrt h-tltlpulltr; tttt d'rtt
-- 
-l.r-i.^..L.^,k.l|||$|urq,.knmpurg yflns lrrlhanrplttt|t tltclrAtttrltrphiltt |tldi|J|rl tlrttgalt
rrttttreltynlq fUnSl tefnwtll t!urr lud'ttttt*'! I al !f rrt'rtt lttl'ttlS'rrr l'll't'tl
. i .r:. |fqn{flis**iry!.r;i.d !,try;4114'
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{ I Tndrrluu:
irr sl* be+**.ndisian
d*ngsn:111. ilfudr Atxlu'l'alr *i:Hu*$r!r 
at eur.r*slcrnb,*rs illlts .lnr:fl$tta!*tl
elSs ttc.th*tntPulatt'
\{'nrlrehy$€ lcilBsr & m{rs|d u$ r$s* tetrp, edakrrenyl dlb,'r ! r rcheotJ
h.rdrtg-hsdart$ ES rEH
tleg$uftt€f Fsd" tcueP iahun. Fsdr h*due .dua trart r.eyr tltu lt-r6 tkya
i'rtdra dan tlarl firye ltqr nreryH uu rnlbnr drgenuhi elrn ahb ptrre+lr ycrE
,i.rrars, danJauh {h$ &*st untuh brefissr d suu
Ira n taq@ h.&r{,dt hen.hsrl Ht*s.
sr sr{rrrgah pelsJar Dar e!.Qul*n Hrrehe
rnil:lutt$*#l @"k!'ru€ |flrut [$41|d,tl3
ffi€lan len nl"fiuran
Al.Ounn mmlpknn sun&m prrbn&e6psn dsllnt lxlelrt $&rh llu rrtlult
rrrrrrltnl sspstulnyS dnpat nrnrgtlsnll lrl hendul$,s$ el"Qurall $trlttllull
:
."rkurenS,.huf*rqrrya dnpgt rrenrbma rl.Qumn dwqgun blth. kffEnn ftrtttlxtt's
.rl.guran Jggl'lgnlah mrmpahsn s&lu ttx, lEl tdnaulullslr en,+r w truktti tctilh;rl
nrfi,Uli{gr Umftmyn figsr fitq|ntf}flsi*tt ll"dftlran' tralthtlrt b.rgtltrla rtts'l
r r rc r rggalsh*an ltmbcesnya
Nnmun p*d4 lrnrl tnt klta daptti ranut *ian h*lut[*,'lll trlllJt luluttl 1..lllA
r rrl.rk tgltu nrttttree a n! Qtrt*tt tnl ilrrr rp.rk"r* *.,r,, gr;.ri.r \.r*A rr*r.rl
ttrct.t}'*dl'ltkgrr..}{n.ltl'ltttttliult|at|sih.|pt|d;lkultttrill,t.t.*t|t|ttlft:;l
.tEi.||lllt.tel*'nn'..#rd*rr..Merqerta|*,q|l't|.*ur.uil|.lllalt
r .'. . I . 'l*r**y&k&n k lnon*6 i*.rd*pe{ **ru.g*fu ilr.srlrurl y1r*s trr:lkrrrtr*r;rr s{"{='1.1
uilulr. $r*trf"dl: llenrUhUal 1!1'ttgslt f t.r1i illurt* Alkl'Et?sr-
rktt
ruEd ttrt Ssarnehsn pulg dclr
qxryhld*pke.rl remq*d drrq,an
: t,. ..irlhsrtli hfF$tll ffisryErehsi lumpurg nrrrks. nsun$r hrnt smolen tunrn
leffrurun llu hbh d*darfifi hgtr$r pug]sf -*rrra r*.eH
adeqdan tmrary hahr&,er ilsbh. ffis*; A*e+sd R$eila retreh Gffirgs$#rl
ttrlstattf del4sn m*ut& r*,4 bel*e Frfig€rtesr ng Surcn untub erntq, esrfi€
kanrpuqf. ltctffi lnt #t.rl* uruu*, ers4g oE*qB d*we*a +*haga. ysr4 Blari4
ttrrehn bd eldEh frHls n*fl&{f,ra ai guren f,{errha henyn rlte3er trlil*rg(&r$
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.,,, , ::i 
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r'&t"s W$ ryry bc{ul *e-.rE!&*t t rrH dan x}qgeurfr . tcisnak*l* ,ksllEh
,X*ll* p{U ry gu*u*oni el'{}ur dr h*mnllr* $f;e*trg.,nkrtlng. fkk*
p*lg&Ib** sgt{$mn lnf A.WUn rtmpat lalt ,rryrt* u x*.k11c5 e*nrtr**ryetg
lsynh iaf,u gde aStffi lsnln" Sebm. Rsirrr delr $abt*r 43
ir tffilntm krdldih*n
Kcflt8t8n pfidtdtI8n yet4 adc dt Hanlld Rurtlr hert ltrl llrrf up'rk'rtr
lar{ut*n Jp* y*rn dlhrst obh oruru tun Ustar ttelt Atxlut lt*dt N*ttfrrtt
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